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W o l f g a n g S c h e n k e l 
ZUR FRAGE DER VORLAGEN SPÄTZEITLICHER "KOPIEN" 
1. P r o b l e m s t e l l u n g 
Im G e d ä c h t n i s an E b e r h a r d O t t o s e i der V e r s u c h u n t e r ­
nommen, d i e A n t w o r t a u f e i n e Frage zu p r ä z i s i e r e n , d i e der 
zu Ehrende i n s e i n e n " B i o g r a p h i s c h e n I n s c h r i f t e n der ä g y p ­
t i s c h e n S p ä t z e i t " a u f der Grund lage e i n e r noch d ü r f t i g e n 
M a t e r i a l b a s i s nur ungenau geben k o n n t e , d i e Frage n ä m l i c h , 
a u f w e l c h e V o r l a g e n d i e i n der S p ä t z e i t b e l i e b t e n " K o p i e n " 
z u r ü c k z u f ü h r e n s i n d 1 . 
Um B e g r i f f s v e r w i r r u n g e n zu v e r m e i d e n , s e i m i t e i n e r 
P r ä z i s i e r u n g der F r a g e s t e l l u n g s e l b s t begonnen . Genau g e ­
nommen, e n t h ä l t d i e Frage nach den V o r l a g e n der s p ä t z e i t ­
l i c h e n " K o p i e n " im B e g r i f f " K o p i e n " b e r e i t s d i e A n t w o r t , 
d i e g e w ö h n l i c h a u f d i e s e Frage gegeben w i r d , und zwar s o , 
daß e i n e i n der Sache s e l b s t b e g r ü n d e t e A l t e r n a t i v l ö s u n g 
von v o r n h e r e i n a b g e s c h n i t t e n i s t . Unter " K o p i e " v e r s t e h t 
man n ä m l i c h im S i n n e der Verwendung des B e g r i f f s i n der 
K u n s t g e s c h i c h t e bzw. K u n s t - A r c h ä o l o g i e d i e N a c h b i l d u n g 
e i n e s E n d p r o d u k t s , w i e z . B . e i n e r S t a t u e oder e i n e s i n 
e inem Tempel an se inem B e s t i m m u n g s o r t a n g e b r a c h t e n R e l i e f s , 
n i c h t aber d i e H e r s t e l l u n g e i n e s O b j e k t e s nach Z w i s c h e n ­
p r o d u k t e n , w i e z . B . B i l d h a u e r m o d e l l e n oder E n t w u r f s s k i z z e n , 
i n welchem Ausmaß d i e s e auch immer im D e t a i l a u s g e a r b e i t e t 
s e i n mögen und dami t das Endprodukt v o r b e s t i m m e n s o l l t e n . 
T a t s ä c h l i c h h a t man j e d o c h b e i der Mehrzah l der " K o p i e n " 
von v o r n h e r e i n m i t d e r a r t i g e n Z w i s c h e n p r o d u k t e n zu r e c h n e n , 
d i e i n W e r k s t ä t t e n , S c h u l e n oder A r c h i v e n g e l a g e r t gewesen 
s e i n können : D ie Mehrzah l der " K o p i e n " s i n d f l ä c h i g e D a r ­
s t e l l u n g e n und T e x t e , d i e s i c h a u f Papyrus l e i c h t und i n 
1 Otto, Biogr. Inschr . , 123 f . 
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großen Mengen a u f b e w a h r e n l a s s e n und s o m i t u n a b h ä n g i g von 
den e v e n t u e l l daneben v o r h a n d e n e n E n d p r o d u k t e n t r a d i e r t 
werden k ö n n e n , w i e d i e s auch s o n s t i n Ä g y p t e n der gewöhn­
l i c h e F a l l i s t . 
Daß man, obwohl d i e s e r z w e i t e Weg der O b e r l i e f e r u n g , der 
R ü c k g r i f f au f A r c h i v a l i e n , du rchaus im B e r e i c h des M ö g l i ­
chen l i e g t , t r o t z d e m von " K o p i e n " zu s p r e c h e n p f l e g t , i s t 
n i c h t z u l e t z t auch w i s s e n s c h a f t s g e s c h i c h t l i c h b e g r ü n d e t : 
Der Zusammenhang z w i s c h e n s p ä t z e i t l i c h e n und ä l t e r e n Denk­
m ä l e r n wurde z u e r s t durch den k u n s t o r i e n t i e r t e n N.de G. 
D a v i e s b e i R e l i e f s f e s t g e s t e l l t und d i e s zu e i n e r Z e i t , i n 
der d i e B e g r i f f s b i l d u n g der k l a s s i s c h e n A r c h ä o l o g i e noch 
S c h u l e m a c h t e 2 . Es l a g a l s o n a h e , und es s p r a c h z u n ä c h s t 
n i c h t s dagegen , den a l t ä g y p t i s c h e n Be fund a l s den im k l a s s i ­
s chen B e r e i c h , b e s o n d e r s f ü r d i e R u n d p l a s t i k , eminen t w i c h ­
t i g e n S a c h v e r h a l t der N a c h b i l d u n g von E n d p r o d u k t e n e i n z u ­
s c h ä t z e n und m i t dem d a f ü r ü b l i c h e n B e g r i f f des " K o p i e r e n s " 
zu b e z e i c h n e n . 
T a t s ä c h l i c h j e d o c h l ä ß t das im For tgang der Un te r suchung 
der Frage s t a r k e r w e i t e r t e B e l e g m a t e r i a l e i n dem k l a s s i ­
s chen B e i s p i e l s t r e n g a n a l o g e s V e r f a h r e n n i c h t mehr g e ­
s i c h e r t e r s c h e i n e n : Im k l a s s i s c h e n B e r e i c h d e c k t der B e ­
g r i f f " K o p i e " v o r a l l e m R u n d p l a s t i k und auch noch R e l i e f 
a b , i n Ä g y p t e n dagegen h a t man es i n e r s t e r L i n i e m i t an 
der F l ä c h e h a f t e n d e n D a r s t e l l u n g e n und T e x t e n zu t u n , d e r e n 
T r a d i e r u n g au f Papyrus im Gegensa t z zur Aufbewahrung 
a d ä q u a t e r r u n d p l a s t i s c h e r M o d e l l e , f a l l s s o l c h e ü b e r h a u p t 
ü b l i c h w a r e n , r e c h t e i n f a c h w a r . 
Um d i e Frage nach den V o r l a g e n s i n n v o l l s t e l l e n zu k ö n ­
n e n , d a r f der Terminus " K o p i e " nur a l s k o n v e n t i o n e l l e Marke 
f ü r e i n e b e s t i m m t e M a t e r i a l g r u p p e v e r s t a n d e n werden , de ren 
ü b e r l i e f e r u n g s g e s c h i c h t l i c h e S t e l l u n g z u n ä c h s t noch o f f e n 
i s t . D i e s e M a t e r i a l g r u p p e l ä ß t s i c h durch f o l g e n d e Merkmale 
2 D e i r e l -Gebraw i I , 1; 36 f . ; k O . 
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c h a r a k t e r i s i e r e n : 
(1) D i e " K o p i e n " s i n d s p ä t z e i t l i c h e E n d p r o d u k t e , d i e m i t 
E n d p r o d u k t e n aus w e i t z u r ü c k l i e g e n d e n Z e i t e n i n e inem 
O b e r l i e f e r u n g s Z u s a m m e n h a n g s t e h e n . 
(2 ) D i e ü b e r e i n s t i m m e n d e n P a r t i e n können u n t e r s c h i e d l i c h e s 
Ausmaß e r r e i c h e n , s t e t s j e d o c h h a n d e l t es s i c h um P a r ­
t i e n , d i e g r ö ß e r s i n d a l s d i e E l e m e n t e , d i e a u f der 
Ebene des h a n d w e r k l i c h e n V e r f a h r e n s bzw. der gewöhn­
l i c h e n . S c h u l t r a d i t i o n a l s V e r s a t z s t ü c k e b e r e i t s t e h e n ; 
es s i n d a l s o e twa ganze T a b l e a u s oder Szenen s i n g u l ä r e r 
G e s t a l t u n g oder c h a r a k t e r i s t i s c h e P h r a s e n und P h r a s e n ­
f o l g e n . 
(3 ) D i e " K o p i e n " s i n d i n M a t e r i a l i e n a u s g e a r b e i t e t , d i e a u f ­
w e n d i g e r und w o m ö g l i c h d a u e r h a f t e r s i n d a l s etwa der 
P a p y r u s , und s i n d - was dami t zusammenhängt - f ü r den 
Gebrauch a u ß e r h a l b der S c h u l e , der W e r k s t a t t oder des 
A r c h i v s b e s t i m m t . Es h a n d e l t s i c h v o r n e h m l i c h um A r b e i ­
t e n i n S t e i n i n Tempeln und G r ä b e r n . N i c h t h i e r h e r ge ­
h ö r e n a l s o i n s b e s o n d e r e d i e ungebrochene s c h u l m ä ß i g e 
T r a d i e r u n g g e s c h l o s s e n e r l i t e r a r i s c h e r und r e l i g i ö s e r 
T e x t e und i h r e r T e i l e , d i e i n ke inem b e s o n d e r e n Zusam­
menhang m i t den r e s t a u r a t i v e n Tendenzen der S p ä t z e i t 
s t e h t , s o n d e r n zu j e n e r Z e i t b e r e i t s e i n e l a n g e Ge­
s c h i c h t e h i n t e r s i c h h a t . 
Noch i n a n d e r e r H i n s i c h t i s t d i e P r o b l e m s t e l l u n g w i s s e n ­
s c h a f t s g e s c h i c h t l i c h b e l a s t e t : Mehr oder minder l a t e n t w e r ­
den immer noch F a k t o r e n a l s f ü r d i e H e r s t e l l u n g von " K o p i e n " 
w i c h t i g i n Rechnung g e s t e l l t , d i e b e i den z u e r s t a u f g e k l ä r ­
t e n Be funden durch z u f ä l l i g e E i g e n s c h a f t e n d i e s e r Be funde 
zur E r k l ä r u n g h e r a n g e z o g e n werden d u r f t e n , d i e s i c h aber 
b e i s p ä t e r e n t d e c k t e n Be funden n i c h t oder n i c h t mehr i n 
a u f f ä l l i g e r Weise w i e d e r h o l t e n und d e r e n Wert dadurch nach 
und nach z w e i f e l h a f t geworden i s t , ohne daß d i e no twend ige 
Konsequenz i h r e r E l i m i n i e r u n g g e f o l g e r t worden wäre . 
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N.de G . D a v i e s s t a n d e n a l l e i n e n g v e r w a n d t e Szenen im Grab 
des G a u f ü r s t e n Jbj aus der 6 . D y n a s t i e i n D6r e l - G e b r ä w i 
und im Grab des Majordomus der G o t t e s g e m a h l i n Jbj aus der 
26 . D y n a s t i e i n Theben zur V e r f ü g u n g ? . Au f Grund d i e s e s 
b e g r e n z t e n M a t e r i a l s d u r f t e N.de G . D a v i e s a l s w i c h t i g e n 
F a k t o r d i e N a m e n s g l e i c h h e i t der b e i d e n G r a b h e r r e n b e w e r t e n , 
i n dem S i n n e , daß s i c h der s p ä t z e i t l i c h e Jbj a l s zur Fami ­
l i e des ä l t e r e n Namens g e n o s s e n 1 g e h ö r i g b e t r a c h t e t u n d , um 
d i e s e s angenommenen Zusammenhangs w i l l e n , D a r s t e l l u n g e n 
aus dem Grab d i e s e s Ahnen i n s e i n Grab übernommen h a t . Da 
j e d o c h b e i anderen " K o p i e n " , de ren A b h ä n g i g k e i t von ä l t e r e n 
Denkmälern e r s t s p ä t e r e r k a n n t w u r d e , d i e s e N a m e n s ü b e r e i n ­
st immung n i c h t mehr a u f t r a t , s o l l t e d i e s e r F a k t o r v o r ­
s i c h t s h a l b e r aus der A r g u m e n t a t i o n w i e d e r herausgenommen 
w e r d e n , da er o f f e n s i c h t l i c h s e i n e E x i s t e n z im w e s e n t l i c h e n 
e inem w i s s e n s c h a f t s g e s c h i c h t l i c h e n Z u f a l l v e r d a n k t und der 
d e r z e i t i g e n M a t e r i a l l a g e nach h ö c h s t e n s e i n e a l s r e l e v a n t 
weder b e w e i s b a r e noch w i d e r l e g b a r e s i n g u l a r e Ü b e r e i n s t i m ­
mung z w i s c h e n ä l t e r e m Denkmal und " K o p i e " d a r s t e l l t . 
A .Erman , der s i c h a l s n ä c h s t e r e i n g e h e n d zu der Frage 
äußer t 1 * , b e h a n d e l t Szenen i n der " S o u t h e r n H a l l o f O f f e -
r i n g s " im T o t e n t e m p e l der H a t s c h e p s u t i n D8r e l - B a h r i ( im 
f o l g e n d e n a b g e k ü r z t : SHO) und " K o p i e n " d a v o n , d i e s i c h i n 
s p ä t z e i t l i c h e n G r a b a n l a g e n des c A s a s i f , und zwar im Grab 
des V i e r t e n Amunspropheten Montemhet (TT 34, PM I 1 , Chape l 
C) und des Majordomus der G o t t e s g e m a h l i n Jbj (TT 36 , Ge­
naueres dazu u n t e n ) b e f i n d e n . I n A n b e t r a c h t der g e r i n g e n 
r ä u m l i c h e n E n t f e r n u n g des T o t e n t e m p e l s und der s p ä t z e i t ­
l i c h e n G r a b a n l a g e n l a g n i c h t s näher a l s der S c h l u ß , man 
habe d i e Szenen e i n f a c h aus dem T o t e n t e m p e l " k o p i e r t " und 
i n d i e s p ä t z e i t l i c h e n G r a b a n l a g e n ü b e r t r a g e n , woraus v e r ­
a l l g e m e i n e r t werden k a n n , man habe d i e s e s " K o p i e r " v e r f a h r e n 
von Denkmälern g r u n d s ä t z l i c h angewandt , auch dann , wenn d i e 
3 De i r el -Gefcrawi I , T f . X I I I - X V I ; X I ; XXIV f . 
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E n t f e r n u n g e n g r ö ß e r w a r e n , da d i e g r ö ß e r e E n t f e r n u n g k e i n 
n e n n e n s w e r t e s Prob lem d a r s t e l l t . Auch A .Ermans S c h l u ß e r ­
s c h e i n t a u f der G r u n d l a g e des ihm zur V e r f ü g u n g s t e h e n d e n 
M a t e r i a l s , s o w e i t De"r e l - B a h r i und c A s a s i f b e t r o f f e n s i n d , 
a l s ü b e r z e u g e n d , b z w . , was d i e V e r a l l g e m e i n e r u n g a n g e h t , 
a l s p l a u s i b e l . 
Nun z e i g t a l l e r d i n g s d i e t e x t k r i t i s c h e A n a l y s e a u f der 
B a s i s e i n e r v e r b e s s e r t e n M a t e r i a l g r u n d l a g e , daß ge rade im 
F a l l e von D§r e l - B a h r i und c A s a s t f - w i e u n t e n a u s g e f ü h r t 
werden s o l l - e i n e d i r e k t e Übernahme i n so we i t em Umfang 
a u s g e s c h l o s s e n werden k a n n , daß s i e p r a k t i s c h ü b e r h a u p t 
n i c h t mehr i n B e t r a c h t gezogen werden d a r f . Um so v i e l mehr 
d a r f man i n den a n d e r e n F ä l l e n , i n denen d i e Gunst der 
Lage e i n e s o l c h e Ü b e r t r a g u n g n i c h t s t i m u l i e r t haben kann , 
das " K o p i e r e n " von Denkmälern i n Z w e i f e l z i e h e n . 
Es s e i a n g e m e r k t , daß d i e B e h a u p t u n g , es l ä g e n i n den g e ­
n a n n t e n F ä l l e n k e i n e " K o p i e n " im S i n n e der K u n s t - A r c h ä o ­
l o g i e v o r , so w e i t k e i n e O r i g i n a l i t ä t b e a n s p r u c h e n k a n n . 
B e r e i t s W . F . v o n B i s s i n g h a t s i c h vehement gegen e i n e s o l c h e 
E r k l ä r u n g gewandt 5 - ohne a l l e r d i n g s w i r k l i c h s c h l ü s s i g e 
K r i t e r i e n a n z u f ü h r e n . S e i n e r Meinung nach i s t es unwahr ­
s c h e i n l i c h , daß der t h e b a n i s c h e Jbj das e n t f e r n t e Grab des 
Namensgenossen i n D§r e l - G e b r S w i a u s f i n d i g m a c h t e ; v o r 
a l l e m aber s t e h e n d i e F r e i h e i t e n , d i e man s i c h i n Theben 
b e i der Wiedergabe der V o r l a g e genommen h a t , i n ke inem v e r ­
n ü n f t i g e n V e r h ä l t n i s zu der Mühe, d i e d i e B e s c h a f f u n g der 
V o r l a g e n k o s t e t e . Es l ä g e daher n ä h e r , an d i e Benutzung 
noch v o r h a n d e n e r a l t e r Mus te rbücher zu d e n k e n , denen gegen ­
über e i n e f r e i e r e E i n s t e l l u n g ohne w e i t e r e s v e r t r e t b a r w a r . 
Der Gedankengang i s t durchaus p l a u s i b e l , l e t z t l i c h z w i n ­
gend i s t e r j e d o c h n i c h t . 
5 F r i e d r i c h W. von B i s s i n g , i n : AfO 3 , 1926, 53~55 -
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2 . D§r e l - B a h r i und c A s a s t f 
2 .1 M a t e r i a l b a s i s 
Im Zusammenhang m i t der N e u b e a r b e i t u n g des t h e b a n i s c h e n 
Grabes N r . 3 6 , des Grabes des Majordomus der G o t t e s g e m a h l i n 
Jbj aus der 26 . D y n a s t i e , war es m ö g l i c h , d i e " K o p i e n " -
f r a g e e r n e u t zu ü b e r p r ü f e n , w o b e i nun j e d o c h e r s t e n s d i e 
s p ä t z e i t l i c h e n " K o p i e n " i n t e i l w e i s e w e s e n t l i c h v e r b e s s e r -
t e n A b s c h r i f t e n v e r w e n d e t werden k o n n t e n und z w e i t e n s d i e 
nach a l l g e m e i n e r Meinung m u t m a ß l i c h a l s V o r l a g e n b e n u t z t e n 
D a r s t e l l u n g e n i n der SHO durch K o l l a t i o n i n b i s w e i l e n e n t ­
s c h e i d e n d ü b e r d i e P u b l i k a t i o n h i n a u s g e h e n d e n D e t a i l s g e ­
s i c h e r t werden k o n n t e n ^ . Aus e i n e r d e t a i l l i e r t e n t e x t k r i ­
t i s c h e n A n a l y s e d i e s e r Neuaufnahmen bzw. K o l l a t i o n e n e r ­
g i b t s i c h i n e i n i g e n F ä l l e n m i t h o h e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t , 
daß d i e s p ä t z e i t l i c h e n " K o p i e n " gar n i c h t au f d i e SHO z u ­
r ü c k g e h e n k ö n n e n , s o n d e r n a u f i r g e n d w e l c h e V o r l a g e n z u r ü c k ­
gehen m ü s s e n , d i e f ü r d i e SHO b e n u t z t w u r d e n . 
" K o p i e n " zu der D e k o r a t i o n der SHO haben e i n e ganze 
R e i h e von S p ä t z e i t g r ä b e r n . K e i n e s der Gräber " k o p i e r t " j e ­
doch d i e SHO a l s g a n z e ; v i e l m e h r werden immer nur d i e e i n ­
z e l n e n T a b l e a u s bzw. noch k l e i n e r e A b s c h n i t t e " k o p i e r t " , 
etwa d i e a u f e i n e r Wand oder der Decke a n g e b r a c h t e n , j e w e i l s 
t h e m a t i s c h eng zusammengehör igen D a r s t e l l u n g e n und T e x t e . 
So b i e t e t das Grab des Jbj, das e i n e r e i c h h a l t i g e K o l l e k ­
t i o n von " K o p i e n " u n t e r s c h i e d l i c h s t e r H e r k u n f t e n t h ä l t , 
zwei T a b l e a u s der SHO, d i e nun j e d o c h b e i Jbj a u s e i n a n d e r ­
g e r i s s e n und so a u f zwei Räume v e r t e i l t s i n d , daß e i n e Zu­
s a m m e n g e h ö r i g k e i t s c h w e r l i c h mehr e r k a n n t werden k a n n . Es 
6 V g l . K l a u s P.Kuhlmann und Wol fgang S c h e n k e l , i n : MDIK 2 8 , 1972 
2 0 1 - 2 1 1 . 
7 E i n e genaue A n a l y s e des Befunds w i r d im z w e i t e n Band der Jbj-
P u b l i k a t i o n gegeben werden . 
8 Für d i e f r e u n d l i c h e E r l a u b n i s zur K o l l a t i o n g i l t mein Dank der 
p o l n i s c h e n M i s s i o n i n Der e l - B a h r i , f ü r p r a k t i s c h e H i l f e l e i s t u n g 
J . K a r k o w s k i . 
V o r l a g e n s p ä t z e i t l i c h e r " K o p i e n " 4 2 3 
h a n d e l t s i c h um 
n a h e z u d i e g e s a m t e W e s t w a n d d e s L i c h t h o f s d e s J b j (PM 
I 1 , ( 1 6 ) ) , d e r e n D e k o r a t i o n d e r d e r S ü d w a n d d e r SHO 
e n t s p r i c h t (PM I I , ( 9 9 ) ) , b z w . g l e i c h z e i t i g s p i e g e l ­
v e r k e h r t d e r d e r N o r d w a n d d e r SHO (PM I I , ( 1 0 0 ) ) , d a 
d i e S ü d - u n d N o r d w a n d m i t e i n a n d e r k o r r e s p o n d i e r e n ( I m 
Z e n t r u m d e s T a b l e a u s s t e h t d i e S p r u c h g r u p p e 2 0 4 - 2 1 2 d e r 
P y r a m i d e n t e x t e i n d e r U n a s - V e r s i o n ) . D a s T a b l e a u i s t 
f e r n e r " k o p i e r t " i m G r a b d e s P3-bSs3 ( T T 2 7 9 , PM I 1 
( 1 0 ) ) ( u n v e r ö f f e n t l i c h t , b e n u t z t n a c h e i g e n e r A b s c h r i f t ) ; 
d i e N o r d w a n d d e r P f e i l e r h a l l e , d e r e n D e k o r a t i o n d e r 
W e s t w a n d d e r SHO e n t s p r i c h t ( T h e m a d e r b e i d e n T a b l e a u s 
i s t T o t e n b u c h K a p i t e l 1 4 8 ) . 
Nun s p r i c h t d i e s e s V e r f a h r e n d e s " K o p i e r e n s " e i n z e l n e r 
T a b l e a u s n o c h n i c h t u n b e d i n g t g e g e n e i n e d i r e k t e Ü b e r n a h m e 
a u s d e r S H O . Es i s t a l l e r d i n g s a u f f ä l l i g , w e n n man s i e h t , 
d a ß i n d e r 1 8 . D y n a s t i e d e r Z u s a m m e n h a n g d e r b e i d e n T h e m e n 
a u c h a u ß e r h a l b d e r SHO g e w a h r t w u r d e ; b e i d e s i n d i n e i n e r 
d e r SHO e n t s p r e c h e n d e n V e r t e i l u n g a u c h i n d a s G r a b d e s 
Pwj-m-R° ( T T 3 9 , PM I 1 , ( 1 8 ) u n d ( 1 9 ) ) ü b e r n o m m e n w o r d e n . 
Man k ö n n t e a l s o d i e H y p o t h e s e a u f s t e l l e n , i n d e r S p ä t z e i t 
s e i e n z w a r d i e e i n z e l n e n T a b l e a u s d e r SHO b e k a n n t g e w e s e n , 
n i c h t a b e r m e h r i h r G e s a m t z u s a m m e n h a n g , w i e e r i n d e r SHO 
g e g e b e n i s t . E s s o l l d i e s e m T a t b e s t a n d h i e r k e i n w e i t e r e r 
W e r t b e i g e m e s s e n w e r d e n , d a b e s s e r e K r i t e r i e n f ü r d i e B e u r ­
t e i l u n g d e r " K o p i e n " f r a g e v e r f ü g b a r s i n d . 
B e s s e r a l s a n d e n D a r s t e l l u n g e n l ä ß t s i c h d i e F r a g e n a c h 
d e n V o r l a g e n d e r " K o p i e n " d u r c h e i n e t e x t k r i t i s c h e U n t e r ­
s u c h u n g d e r T e x t e , b e s o n d e r s d e r l ä n g e r e n T e x t e , b e a n t w o r ­
t e n , u n d z w a r a u s z w e i G r ü n d e n : 
D i e T e x t e w e r d e n i m G e g e n s a t z z u d e n D a r s t e l l u n g e n p r a k ­
t i s c h i n t e g r a l ü b e r n o m m e n , w ä h r e n d d a s B i l d p r o g r a m m 
d u r c h S c h n i t t e ( b z w . W i e d e r h o l u n g e n ) a u f d i e R a u m v e r h ä l t ­
n i s s e z u r e c h t g e s c h n e i d e r t w i r d . D i e L ä n g e n e n t w i c k l u n g 
d e r T e x t e k a n n m i t e i n i g e m G e s c h i c k o h n e E i n g r i f f i n d i e 
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T e x t s u b s t a n z dadurch u n t e r K o n t r o l l e g e h a l t e n w e r d e n , 
daß man d i e S c h r i f t z e i c h e n a n d e r s a n o r d n e t , e i n e a n d e r e 
O r t h o g r a p h i e wählt oder b e i der e r f o r d e r l i c h e n U m s t e l l u n g 
der Namen des N u t z n i e ß e r s l ä n g e r e o d e r k ü r z e r e oder gar 
k e i n e T i t u l a t u r e n und E p i t h e t a e i n s e t z t . B e i den D a r ­
s t e l l u n g e n müssen dagegen F i g u r e n oder F i g u r e n g r u p p e n 
e l i m i n i e r t bzw. h i n z u g e f ü g t und dami t d i e S u b s t a n z der 
D a r s t e l l u n g mehr oder minder m o d i f i z i e r t w e r d e n . 
T e x t e e n t h a l t e n s e h r v i e l mehr d i s k r e t e E i n h e i t e n - näm­
l i c h d i e k l a r v o n e i n a n d e r a b g e s e t z t e n H i e r o g l y p h e n oder 
g r a m m a t i s c h e E i n h e i t e n w i e W ö r t e r o d e r S ä t z e - a l s D a r ­
s t e l l u n g e n , d e r e n E l emen te nur in. ge r ingem Grad d i s k r e t e 
E i n h e i t e n d a r s t e l l e n ( z . B . i s o l i e r t s t e h e n d e P e r s o n e n ) , 
j e d o c h m e i s t g l e i t e n d e Obergänge zu a n d e r e n E l e m e n t e n 
haben ( z . B . d i e g e g e n s e i t i g e Lage der T e i l e des mensch ­
l i c h e n K ö r p e r s ) . Man d a r f e r w a r t e n , daß e i n e s i c h e r e 
B e u r t e i l u n g der V e r ä n d e r u n g der D a r s t e l l u n g e n durch e i n e 
v o r a n g e h e n d e t e x t k r i t i s c h e U n t e r s u c h u n g der T a b l e a u s 
s e h r e r l e i c h t e r t w i r d . 
Von den T e x t e n der SHO s i n d f ü r u n s e r e Frage am i n s t r u k ­
t i v s t e n d i e b e i d e n b e r e i t s g e n a n n t e n T e x t e der P y r a m i d e n ­
t e x t - S p r u c h g r u p p e 2 0 4 - 2 1 2 9 und des T o t e n b u c h - K a p i t e l s 148 
und i h r e " K o p i e n " b e i J b j und P2-bZsZ. An Hand d i e s e r T e x t ­
bezeugungen s o l l nun n a c h g e w i e s e n w e r d e n , daß e r s t e n s - w i e 
d i e s b i s h e r auch angenommen wurde - d i e s p ä t z e i t l i c h e n 
" K o p i e n " m i t h o h e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t au f e i n e n T e x t z u ­
r ü c k g e h e n , der f ü r H a t s c h e p s u t , d . h . f ü r d i e SHO, r e d i g i e r t 
w u r d e ; daß aber z w e i t e n s d i e s p ä t z e i t l i c h e n " K o p i e n " n i c h t 
von den T e x t e n , w i e s i e i n der SHO s e l b s t s t e h e n , abhängen 
k ö n n e n , s o m i t nur a u f e i n e f ü r d i e SHO b e n u t z t e V o r l a g e 
z u r ü c k g e h e n können . 
9 G e n a u e r : S p r u c h 20k f . ; 2 0 7 ; 2 0 9 - 2 1 2 ( § § 1 l 8 a - 1 2 3 e ; 1 2 U a - d ; 
1 2 5 a - 1 3 3 f ) , V e r s i o n W. 
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2 . 2 A b h ä n g i g k e i t d e r " K o p i e n " v o n d e r H a t s c h e p s u t - V e r s i o n 
F ü r A . E r m a n , d e r a l s e r s t e r d i e g e m e i n s a m e n E l e m e n t e 
d e r D e k o r a t i o n d e r S p ä t z e i t g r ä b e r u n d d e r e r d e r 1 8 . D y n a s t i e 
e r k a n n t e , k o n n t e e s k a u m e i n e n Z w e i f e l d a r ü b e r g e b e n , d a ß 
d i e SHO d i e V o r l a g e n l i e f e r t , d a n a c h dem S t a n d d e r K e n n t ­
n i s s e a n d e r e M ö g l i c h k e i t e n d a m a l s n i c h t z u e r k e n n e n w a r e n . 
I n z w i s c h e n h a b e n s i c h d i e M ö g l i c h k e i t e n v e r m e h r t : 
D e r T o t e n t e m p e l T h u t m o s i s ' I I I . e n t h i e l t e i n e H a l l e , 
d i e , o b w o h l n u r f r a g m e n t a r i s c h e r h a l t e n , t r o t z d e m , g a n z 
d e u t l i c h e r k e n n b a r , i n i h r e r g e s a m t e n D e k o r a t i o n d e r 
SHO e n t s p r a c h . E r h a l t e n s i n d z w a r n u r d i e S c h e i n t ü r a u s 
d e r W e s t w a n d u n d F r a g m e n t e d e r D e c k e ; d i e s e j e d o c h s t i m ­
men s o v o l l k o m m e n m i t d e r SHO z u s a m m e n , d a ß man m i t 
z i e m l i c h g r o ß e r S i c h e r h e i t a u f d i e O b e r e i n s t i m m u n g d e r 
g e s a m t e n D e k o r a t i o n s c h l i e ß e n d a r f ^ 0 . 
D i e D e k o r a t i o n w u r d e n o c h i n d e r 1 8 . D y n a s t i e i n d i e 
P r i v a t a r c h i t e k t u r ü b e r n o m m e n . E r h a l t e n i s t s i e - w i e 
b e r e i t s e r w ä h n t - i m G r a b d e s Pwj-m-Re ( T T 3 9 , PM I 1 , 
( 1 8 ) u n d 2 0 ) ) ( R i c h t u n g w i e SHO, S ü d w a n d ) . 
A u ß e r h a l b T h e b e n s i s t e i n e e n t s p r e c h e n d e D e k o r a t i o n i m 
T e m p e l R a m s e s ' I . i n A b y d o s b e l e g t ^ ( R i c h t u n g w i e SHO, 
N o r d w a n d ) . 
S o m i t i s t h e u t e v o r j e d e r w e i t e r e n D i s k u s s i o n d e s g e n a u e n 
A b h ä n g i g k e i t s v e r h ä l t n i s s e s z u e r s t e i n m a l d e r N a c h w e i s e r ­
f o r d e r l i c h , d a ß d i e S p ä t z e i t g r ä b e r v o n d e r H a t s c h e p s u t -
V e r s i o n a b h ä n g i g s i n d u n d n i c h t v o n e i n e r d e r a n d e r e n m ö g ­
l i c h e n Q u e l l e n . 
F ü r d i e G r ä b e r d e s J b j u n d P3-b3s3 l ä ß t s i c h d e r e r f o r ­
d e r l i c h e N a c h w e i s r e l a t i v l e i c h t e r b r i n g e n . A b g e s e h e n v o n 
a n d e r e n , w e n i g e r a u g e n f ä l l i g e n D e t a i l s , d i e w o h l a u c h f ü r 
e i n e B e w e i s f ü h r u n g h i n r e i c h e n w ü r d e n , e r g i b t s i c h d e r 
10 R i c k e , T o t e n t e m p e l , 11. 
11 Herber t E . W i n l o c k , B a s - R e l i e f s from t h e Temple o f Rameses I 
a t Abydos , i n : The M e t r o p o l i t a n Museum o f A r t , P a p e r s , V o l . I , 
P a r t 1 , New York 1921, T f . I X - X I ; S . 33 , F i g . 8 . 
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Z u s a m m e n h a n g a u s dem G e n u s d e r P e r s o n a l p r o n o m i n a : D i e S p ä t ­
z e i t g r ä b e r h a b e n e i n e T e x t - V e r s i o n b e n u t z t , d i e u r s p r ü n g ­
l i c h f ü r e i n e F r a u h e r g e s t e l l t w o r d e n w a r , d e r e n U m s t e l l u n g 
a u f d i e n u n m e h r m ä n n l i c h e n N u t z n i e ß e r h ä u f i g m i ß l a n g , d a 
d i e s e e i n T e x t v e r s t ä n d n i s v e r l a n g t e , d a s man n i c h t e i n m a l 
m e h r i n d e r 1 8 . D y n a s t i e b e s a ß , w i e d i e b e r e i t s i n d e r SHO 
f e s t z u s t e l l e n d e n I r r t ü m e r a u s d e r U m s t e l l u n g v o n e i n e r 
m a s k u l i n e n V o r l a g e i n d e n f ü r H a t s c h e p s u t p a s s e n d e n f e m i n i ­
n e n T e x t z e i g e n ( s i e h e d a z u a u c h u n t e n ) . N a c h dem S t a n d 
d e r d e r z e i t i g e n K e n n t n i s s e w u r d e d i e D e k o r a t i o n , w i e s i e 
d i e SHO e n t h ä l t , n u r e i n m a l f ü r e i n e F r a u a d a p t i e r t , n ä m ­
l i c h f ü r H a t s c h e p s u t . E s l ä g e a l l e n f a l l s n o c h n a h e , e i n e 
A d a p t i o n d e s T e x t e s f ü r d i e s p ä t z e i t l i c h e n G o t t e s g e m a h l i n ­
n e n d e s A m u n i n E r w ä g u n g z u z i e h e n . D o c h s o l a n g e d a f ü r 
k e i n e r l e i k o n k r e t e A n h a l t s p u n k t e v o r l i e g e n , i s t e s m ü ß i g , 
s i c h d a r ü b e r G e d a n k e n z u m a c h e n . F o l g l i c h d ü r f t e n " K o p i e n " 
f ü r M ä n n e r , d i e d u r c h F e m i n i n - F o r m e n b e e i n t r ä c h t i g t s i n d , 
b i s zum B e w e i s d e s G e g e n t e i l s a u f d i e H a t s c h e p s u t - V e r s i o n 
z u r ü c k g e f ü h r t w e r d e n . 
Im e i n z e l n e n i s t d e r B e f u n d d e r b e i d e n S p ä t z e i t g r ä b e r 
d e r f o l g e n d e : 
Im P y r a m i d e n t e x t h a t J b j i n d e r V o r z e i c h n u n g , s o w e i t s i e 
n o c h e r h a l t e n i s t , a n a l l e n S t e l l e n , a n d e n e n d i e SHO 
k o r r e k t d i e 3 . f . s g . z e i g t , a u s n a h m s l o s n o c h d i e P e r s o n a l ­
p r o n o m i n a d e r 3 . f . s g . E r s t d e r s k u l p t i e r t e T e x t n i m m t 
d i e U m s t e l l u n g a u f d i e 3 . m . s g . v o r , w o b e i w e g e n d e s u n t e r ­
s c h i e d l i c h e n P l a t z b e d a r f s d u r c h * — u n d P d u r c h s e r s e t z t 
w i r d ( B e l e g e : s i e h e A b b . 1 ) . B e i d e r U m s t e l l u n g w u r d e n e i n i ­
g e S t e l l e n ü b e r s e h e n ( J b j , Z . 4 ; 2 4 ; 2 9 ; 2 9 ; 3 2 ; 3 2 ) . H i n ­
z u kommen e i n p a a r S t e l l e n , a n d e n e n d e r T e x t m i ß v e r s t a n d e n 
w u r d e u n d g r ö ß e r e Ä n d e r u n g e n e i n t r a t e n ( J b j , Z . 5 ; 2 5 ) . 
B e i P3-b3s3 w u r d e ( i m s k u l p t i e r t e n T e x t ) d i e U m s t e l l u n g 
d e r P e r s o n a l p r o n o m i n a s e h r u n s y s t e m a t i s c h u n d z w a r ' n u r i n 
e t w a d e r H ä l f t e d e r F ä l l e d u r c h g e f ü h r t . 
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A b b . 1 
Z e i l e T e x t \T n v 7 P i f V i T i i i r i f T V U I L, C .L L.1111 U l l g ^ V n 1 n 1 1 o r t J M J i p L l C l L 
H A T ,T~h n 
U C 1 tl U f j 
8 dj=sn n-f —•—(? ; a u c h * — 
n i c h t a u s g e ­
s c h l o s s e n ) 
X — 
20 jti.wt=f • — o a — 
24 v3=f woh l —»— X — 
25 bw. t=f woh l —••— 
26 swr=f P 1 26 hmsj=f P 
28 °b. t=f X — 
29 wnm=f r ? 
30 swr=f 
30 hnm.tt=f p 
30 °nJ}=f p n Q. 
32 gmj,wn=f X^-
35 3w,wt=f X~-
Auch n e g a t i v l ä ß t s i c h d i e A b h ä n g i g k e i t des P y r a m i d e n -
t e x t s der S p ä t z e i t g r ä b e r von der H a t s c h e p s u t - V e r s i o n w a h r ­
s c h e i n l i c h machen: F ä l s c h l i c h s i n d b e i der U m s t e l l u n g des 
T e x t e s f ü r H a t s c h e p s u t noch m a s k u l i n e Formen s t e h e n g e -
b l i e b e n : ^^n.j-sw ( s t a t t n . j - s j ) i n Z. 10 (an S ü d - und 
Nordwand) ; ( s t a t t - o « — ) i n Z. 17 ( n u r an der Südwand e r ­
h a l t e n ) . D i e e r s t e der b e i d e n S t e l l e n i s t genau i n d i e s e r 
Form und nun s inngemäß r i c h t i g b e i P3-b3s3 v o r h a n d e n , was 
i n s o f e r n a u f f ä l l i g i s t , a l s P3-b3s3 b e i d e r Rückverwand lung 
der P e r s o n a l p r o n o m i n a i n das Masku l inum s o n s t e r h e b l i c h e 
S c h w i e r i g k e i t e n h a t t e ( B e i Jbj i s t d i e S t e l l e l e i d e r z e r ­
s t ö r t ) . D i e z w e i t e S t e l l e , an der Jbj, w i e b e i ihm schon zu 
e r w a r t e n , das k o r r e k t e X-=^ z e i g t , i s t b e i P3-b3s3 l e i d e r 
z e r s t ö r t . 
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E i n e 3 . f . s g . i s t b e i Jbj im T o t e n b u c h K a p i t e l 148 s t e ­
h e n g e b l i e b e n : i n Z. 2 des l i n k s von der Tür s t e h e n d e n e r ­
s t e n T e i l s des T e x t e s s t e h t e i n a u f den V e r s t o r b e n e n b e ­
z i e h e n d e s vh.tj ( O ä ) " s i e w e i ß " , das so auch i n der SHO 
s t e h t , s t a t t des zu e r w a r t e n d e n rh.w " e r w e i ß " . 7 \J 
2 . 3 A b h ä n g i g k e i t der " K o p i e n " von a r c h i v i e r t e n V o r l a g e n 
zur " S o u t h e r n H a l l o f O f f e r i n g s " 
Daß d i e S p ä t z e i t g r ä b e r aus der SHO " k o p i e r t " h a b e n , l ä ß t 
s i c h aus e i n e r R e i h e von Gründen a u s s c h l i e ß e n , d i e zwar j e ­
der i n s i c h noch e i n e g e w i s s e W a h r s c h e i n l i c h k e i t f ü r das 
" K o p i e r e n " aus der SHO z u l a s s e n , zusammengenommen aber d a ­
f ü r e i n e so g e r i n g e W a h r s c h e i n l i c h k e i t e r g e b e n , daß d i e s e s 
V e r f a h r e n p r a k t i s c h a u s g e s c h l o s s e n werden kann^ 2 . 
( 1 ) M i t an S i c h e r h e i t g r e n z e n d e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t k ö n ­
nen d i e S p ä t z e i t g r ä b e r an f o l g e n d e n S t e l l e n und d a m i t p r a k ­
t i s c h ü b e r h a u p t n i c h t von der S ü d w a n d der SHO, m i t 
der s i e i n der R i c h t u n g zusammenst immen, " k o p i e r t " h a b e n : 
( 1 . 1 ) O f f e n s i c h t l i c h i n der A m a r n a z e i t wurde i n Z. 10 
der g r ö ß t e T e i l der n t r - Z e i c h e n im Wort psd.tj " d i e b e i d e n 
N e u n h e i t e n " a u s g e h a c k t ; d i e S p ä t z e i t g r ä b e r z e i g e n d i e k o r ­
r e k t e S c h r e i b u n g , w i e s i e u r s p r ü n g l i c h an d e r Südwand g e ­
s t a n d e n haben muß. An der e n t s p r e c h e n d e n S t e l l e der Nord ­
wand, wo e b e n f a l l s i n der A m a r n a z e i t d i e n t r - Z e i c h e n a u s g e ­
h a c k t worden w a r e n , i s t d i e u r s p r ü n g l i c h e Form der O r t h o ­
g r a p h i e m i t 18 n t r - Z e i c h e n r e s t a u r i e r t w o r d e n . Warum d i e s 
12 D ie gemeinsame W a h r s c h e i n l i c h k e i t f ü r v o n e i n a n d e r unabhängige 
E i n z e l w a h r s c h e i n l i c h k e i t e n e r g i b t s i c h aus der M u l t i p l i k a t i o n 
der E i n z e l w a h r s c h e i n l i c h k e i t e n ( s i e h e z . B . Char les M u l l e r , E i n ­
führung i n d i e S p r a c h s t a t i s t i k , München 1972, ^3-^5) . J e d e M u l t i ­
p l i k a t i o n m i t e i n e r E i n z e l w a h r s c h e i n l i c h k e i t k l e i n e r 1 - was h i e r 
p r a k t i s c h immer der F a l l i s t - v e r m i n d e r t d i e gemeinsame Wahr­
s c h e i n l i c h k e i t , b e i k l e i n e n E i n z e l w a h r s c h e i n l i c h k e i t e n i n d r a s t i ­
s che r W e i s e . 
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a n d e r S ü d w a n d n i c h t g e s c h a h , l ä ß t s i c h n u r v e r m u t e n ; v i e l ­
l e i c h t d e s h a l b , w e i l d r e i n t r - Z e i c h e n n o c h e r h a l t e n w a r e n 
u n d s o m i t u n t e r I g n o r i e r u n g d e r d u r c h A u s h a c k e n e n t s t a n d e ­
n e n L ü c k e d e r T e x t m i t d e r L e s u n g psd.t " d i e N e u n h e i t " 
s i n n v o l l w a r . Daß a n d e r N o r d w a n d a n d e r s v e r f a h r e n w u r d e , 
k ö n n t e d a m i t z u s a m m e n h ä n g e n , d a ß h i e r d e r Z e r s t ö r u n g s g r a d 
g e r i n g e r w a r u n d d i e R e s t a u r a t o r e n d i e u r s p r ü n g l i c h e O r t h o ­
g r a p h i e n o c h e r k e n n e n k o n n t e n . W i e dem a u c h s e i - e s d ü r f t e 
n i c h t s e h r w a h r s c h e i n l i c h s e i n , d a ß d i e s p ä t z e i t l i c h e n 
" K o p i s t e n " e i n e dem S i n n e n a c h e n t b e h r l i c h e L ü c k e m i t p h i l o ­
l o g i s c h e r A k r i b i e a u f z u f ü l l e n s u c h t e n . 
( 1 . 2 ) E b e n f a l l s o f f e n s i c h t l i c h i n d e r R a m e s s i d e n z e i t 
w u r d e n d r e i S t e l l e n f a l s c h r e s t a u r i e r t , v o n d e n e n zum m i n ­
d e s t e n e i n e , a n d e r d a s W o r t ntv.w " G ö t t e r " s t a n d , i n d e r 
A m a r n a z e i t m u t w i l l i g z e r s t ö r t w o r d e n s e i n d ü r f t e ( Z . 2 6 ) : 
( 1 . 2 . 1 ) I n Z . 5 f . s t e h t e i n e P a s s a g e , d i e u r s p r ü n g l i c h 
s o l a u t e t e , w i e s i e a n d e r N o r d w a n d m i t u n w e s e n t l i c h e n B e ­
s c h ä d i g u n g e n n o c h e r h a l t e n i s t ( H i e r o g l y p h i s c h e T e x t e : 
A b b . 2 , ( 1 . 1 ) u n d ( 1 . 2 ) : " D e r NN. h a t e r d e i n B r o t z u g e ­
w i e s e n , n ä m l i c h d i e s e r M u n d s c h e n k d e s R e . I h r h a t e s Re 
s e l b s t z u g e w i e s e n . " H i n t e r dem W o r t t " B r o t " b i s zum Z e i l e n ­
e n d e w u r d e d e r T e x t r e s t a u r i e r t u n d l a u t e t n u n : " D e r NN. 
h a t e r d a s B r o t u n d d a s B i e r d e s A m u n - R e g e g e b e n . I h r h a t 
e s Re s e l b s t z u g e w i e s e n " . P3-b3s3 h a t d e n u r s p r ü n g l i c h e n 
T e x t {Jbj i s t l e i d e r z e r s t ö r t ) ( A b b . 2 , ( 1 . 3 ) u n d 1 . 4 ) ) . 
( 1 . 2 . 2 ) I n Z . 22 f . s t e h t e i n e P a s s a g e , d i e u r s p r ü n g l i c h 
l a u t e t e , w i e s i e a n d e r N o r d w a n d m i t u n w e s e n t l i c h e n B e s c h ä ­
d i g u n g e n n o c h e r h a l t e n i s t ( H i e r o g l y p h i s c h e T e x t e : A b b . 2 , 
( 2 . 1 ) u n d ( 2 . 2 ) ) : " d e r m i t T h o t w a n d e l t - n a c h d e m i h r NN. 
m i t e u c h g e n o m m e n h a b t " . H i n t e r dem W o r t hn° b i s zum Z e i l e n ­
e n d e w u r d e d e r T e x t r e s t a u r i e r t u n d l a u t e t n u n : " d e r m i t 
G o t t , d e r i n e u r e m i s t , w a n d e l t . NN. i s t b e i e u c h " . 
J b j u n d P3~b3s3 h a b e n d e n u r s p r ü n g l i c h e n T e x t ( w o b e i l e d i g ­
l i c h J b j e i n n v o n tdj.n=tn a u s g e l a s s e n h a t ) ( A b b . 2 ( 2 . 3 ) 
u n d ( 2 . 4 ) ) . 
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A b b . 2 , Legende 
1.1 SHOg, Z. 5 f . 
a - b r e s t a u r i e r t 
c - e r e s t a u r i e r t 
d R e s t des u r s p r ü n g l i c h e n T e x t s 
1 . 2 SHON, Z . 5 f . 
a - b r e s t a u r i e r t 
c - d Fragment i n SHO f ä l s c h l i c h i n Z. 4 m o n t i e r t 
1 . 3 TT 36 , Z . 6 £ . 
1 . 4 TT 279, Z . 5 £ . 
2 .1 SHOg, Z . 2 2 f . 
a - b r e s t a u r i e r t 
2 . 2 SH0N , Z . 22 £ . 
2 . 3 TT 36 , Z . 25 f . 
2 .4 TT 279 , Z. 22 £ . 
3 .1 SHOg, Z. 26 f . 
a - d r e s t a u r i e r t 
b B e t t a u s r e i c h e n d f ü r u r s p r ü n g l i c h e s /^X— 
c B e t t a u s r e i c h e n d f ü r u r s p r ü n g l i c h e s 
e Sp . von u r s p r ü n g l i c h e m 
3 . 2 SHON, Z. 26 £ . 
3 . 3 TT 36 , Z . 28 f . 
3 . 4 TT 279, Z. 26 f . 
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( 1 . 2 . 3 ) I n Z . 26 f . s t e h t e i n e P a s s a g e , d i e u r s p r ü n g l i c h 
l a u t e t e , w i e s i e an d e r Nordwand m i t u n w e s e n t l i c h e n B e s c h ä ­
d i g u n g e n n o c h e r h a l t e n i s t ( H i e r o g l y p h i s c h e T e x t e : A b b . 2 , 
( 3 . 1 ) und ( 3 . 2 ) ) : " I h r e O p f e r s p e i s e n s i n d u n t e r e u c h , G ö t ­
t e r ! Das W a s s e r d e r NN. i s t W e i n " . H i n t e r dem e r s t e n m w u r ­
de d e r T e x t r e s t a u r i e r t u n d l a u t e t n u n : " I h r e O p f e r s p e i s e n 
s i n d d i e O p f e r g a b e n { . . . } d e r NN. i m / a l s W e i n " . JbJ und 
PZ-bSsS h a b e n den u r s p r ü n g l i c h e n T e x t ( A b b . 2 , ( 3 . 3 ) und 
( 3 . 4 ) ) . 
( 2 ) Auch v o n d e r Nordwand , m i t d e r s i e s c h o n i n d e r 
R i c h t u n g n i c h t ü b e r e i n s t i m m e n , h a b e n d i e S p ä t z e i t g r ä b e r m i t 
h o h e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t n i c h t " k o p i e r t " : Wo S ü d - und N o r d ­
wand i n D e t a i l s , v o r w i e g e n d o r t h o g r a p h i s c h e r A r t , v o n e i n ­
a n d e r a b w e i c h e n , g e h e n d i e S p ä t z e i t g r ä b e r i n O p f e r t e x t und 
im P y r a m i d e n t e x t t e i l s m i t d e r e i n e n , t e i l s m i t d e r a n d e r e n 
Wand zusammen, ohne daß w o h l e i n e d e r Wände s t a t i s t i s c h 
s i g n i f i k a n t d o m i n i e r t ( V e r h ä l t n i s e t w a : P y r a m i d e n t e x t : m i t 
Südwand: 19 B e l e g e , m i t Nordwand : 11 B e l e g e ; O p f e r t e x t : m i t 
Südwand: 9 B e l e g e , m i t Nordwand : 8 B e l e g e I J ) . D i e s s e i an 
e i n i g e n c h a r a k t e r i s t i s c h e n B e i s p i e l e n i l l u s t r i e r t , u n d zwar 
an F ä l l e n , i n d e n e n d i e S p ä t z e i t g r ä b e r im P y r a m i d e n t e x t 
m i t d e r Südwand ü b e r e i n s t i m m e n , v o n d e r s i e n a c h ( 1 ) n i c h t 
" k o p i e r t " h a b e n k ö n n e n , d a m i t a l s o v o n d e r Nordwand a b w e i ­
c h e n u n d s o m i t auch v o n d i e s e r n i c h t g u t " k o p i e r t " h a b e n 
k ö n n e n : I n Z . 11 h a t d i e Nordwand a l s D e t e r m i n a t i v zu nk 
" b e s c h l a f e n " e=ü), d i e S p ä t z e i t g r ä b e r a b e r h a b e n m i t d e r S ü d ­
wand f = ö . I n Z . 15 h a t d i e Nordwand d i e O r t h o g r a p h i e 
f ü r hrww pn " d i e s e r T a g " , P3-b3sZ h a t m i t d e r Südwand 
(Jbj i s t t e i l z e r s t ö r t ; v ö l l i g e O b e r e i n s t i m m u n g i s t n u r m i t 
d e r Südwand m ö g l i c h ) . I n Z . 23 h a t d i e Nordwand s t a t t 
m wnm.wt-tn "wovon i h r e ß t " e i n mg m wnm.wt=tn m i t ü b e r ­
s c h ü s s i g e m mg, d i e S p ä t z e i t g r ä b e r h a b e n w i e d i e Südwand 
m wnm.wt-tn. I n Z. 24 s c h r e i b t d i e Nordwand aqdg " f a h r e n " 
13 Die E i n z e l h e i t e n werden im zwe i ten Band der J S j - P u b l i k a t i o n 
gegeben werden. 
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o h n e O o . a . , w ä h r e n d d i e S p ä t z e i t g r ä b e r ö ( J b j ) b z w . O 
(PZ-bZsZ) h a b e n u n d h i e r i n m i t d e r S ü d w a n d g e h e n , d i e O h a t . 
I n Z . 26 d e t e r m i n i e r t d i e N o r d w a n d d a s W o r t °Zb.wt " O p f e r " 
m i t czr> , d i e S p ä t z e i t g r ä b e r a b e r w i e d i e S ü d w a n d m i t *^=>. 
I n Z . 33 s c h r e i b t d i e N o r d w a n d i n d e r V e r b i n d u n g dfZ.w 
htp.wt d a s e r s t e W o r t o h n e D e t e r m i n a t i v , d a s z w e i t e m i t D e ­
t e r m i n a t i v <=> , PZ-bZsZ d a g e g e n z e i g t m i t d e r S ü d w a n d b e i d e 
M a l e i i i ( J b j s c h r e i b t i n dfZ.w >=^ s t a t t < = • ) . I n Z . 34 
ra 
s c h r e i b t d i e N o r d w a n d pr.w " H ä u s e r " i n d e r G r u p p i e r u n g £5[ , 
d i e S p ä t z e i t g r ä b e r h a b e n d a g e g e n m i t d e r S ü d w a n d d i e A n o r d ­
n u n g r ^ T I • Nun i s t e s j a d u r c h a u s m ö g l i c h , d a ß d i e S p ä t ­
z e i t g r ä b e r i n e i n z e l n e n F ä l l e n d e n T e x t d e r N o r d w a n d v e r ­
b e s s e r t o d e r " n o r m a l i s i e r t " h a b e n u n d d a m i t h i n u n d w i e d e r 
d i e f a l l w e i s e " n o r m a l e r e " F o r m d e r S ü d w a n d g e t r o f f e n h a b e n . 
W i e a b e r d i e h i e r g e g e b e n e A u s w a h l a u s d e n B e l e g - F ä l l e n 
z e i g t , s i n d d i e V e r h ä l t n i s s e - g e m e s s e n e t w a a n d e m , e b e n ­
f a l l s b e l e g t e n , A u s t a u s c h g r a p h i s c h e r V a r i a n t e n w i e u n d 
o d e r — ° < r - u n d f - n i c h t i m m e r s o e i n f a c h g e l a g e r t , d a ß 
man b e i m R e t u s c h i e r e n d e r F a s s u n g d e r N o r d w a n d o h n e w e i t e ­
r e s a u f d i e F o r m h ä t t e kommen k ö n n e n , d i e a n d e r S ü d w a n d 
g e g e b e n i s t . Um d i e s w e n i g s t e n s f ü r e i n e n d e r B e l e g e , d e n 
l e t z t e n , n ä h e r a u s z u f ü h r e n : S o l l t e d e r " K o p i s t " i n d e r V o r ­
l a g e ra , w i e a n d e r N o r d w a n d s t e h t , v o r g e f u n d e n h a b e n , s o 
h ä t t e e r , f a l l s e r " g u t e a l t e " O r t h o g r a p h i e f ü r w ü n s c h e n s ­
w e r t g e h a l t e n h ä t t e , d i e s e O r t h o g r a p h i e n a t ü r l i c h b e i b e ­
h a l t e n k ö n n e n . H ä t t e e r m o d e r n i s i e r e n w o l l e n , s o h ä t t e e i n e 
E r s e t z u n g d u r c h i i \ o d e r i i i n a h e g e l e g e n . Es g i b t a l s o k e i ­
n e n G r u n d , w a r u m e r a u s g e r e c h n e t d i e F o r m , d i e a n d e r 
S ü d w a n d s t e h t , h ä t t e f i n d e n m ü s s e n . D i e s e i s t z w a r a l s 
" g u t e a l t e " O r t h o g r a p h i e d u r c h a u s e b e n f a l l s g e e i g n e t , a b e r 
w o h l d o c h a u c h n i c h t m e r k l i c h t r a d i t i o n e l l e r a l s d i e v o r ­
g e f u n d e n e O r t h o g r a p h i e r i . M i t a n d e r e n W o r t e n : Da k e i n 
d u r c h s c h l a g e n d e s M o t i v f ü r d i e U m s e t z u n g v o n ^ i n n 
v o r h a n d e n w a r , i s t d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t d a f ü r , d a ß e i n e 
s o l c h e U m s e t z u n g s t a t t f a n d , n i c h t s e h r g r o ß . D i e Ü b e r e i n ­
s t i m m u n g k ö n n t e a l s o n u r d u r c h Z u f a l l e n t s t a n d e n s e i n . Da 
e s a b e r ü b e r d i e s e n B e l e g h i n a u s n o c h e i n e g a n z e R e i h e 
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s o l c h e r B e l e g e m i t s c h l e c h t m o t i v i e r b a r e n Umsetzungen g i b t , 
nimmt m i t j edem w e i t e r e n B e l e g d i e G e s a m t - W a h r s c h e i n l i c h -
k e i t f ü r d e r a r t i g e Z u f a l l s t r e f f e r a b , so daß e n d l i c h d e r 
S c h l u ß zu z i e h e n i s t , daß i n A n b e t r a c h t der g e r i n g e n T r e f f -
W a h r s c h e i n l i c h k e i t m i t s o l c h e m Z u f a l l n i c h t mehr g e r e c h n e t 
werden d a r f und a n d e r e Gründe f ü r d i e a u f f ä l l i g e n Ü b e r e i n ­
s t immungen m i t der Südwand v e r a n t w o r t l i c h s i n d . S c h l i e ß l i c h 
i s t auch kaum anzunehmen, daß man s i c h be im " K o p i e r e n " d i e 
Mühe m a c h t e , d i e b e i d e n dem W o r t l a u t nach p r a k t i s c h i d e n t i ­
s c h e n T e x t e der S ü d - und Nordwand i n e i n e n d r i t t e n zu k o n ­
t a m i n i e r e n . 
( 3 ) D i e R a n d z e i l e n zu den D a r s t e l l u n g e n b e i T o t e n b u c h 
K a p i t e l 148 vom Typ " W o r t e s p r e c h e n : D i r gebe i c h g e ­
h ö r e n b e i Jbj e b e n f a l l s d i e s e m Typ a n ; s i e w e i c h e n aber i n 
der A u s f ü l l u n g d i e s e s a l l g e m e i n e n Rahmens m i t F o r m e l v a r i a n ­
t e n s t e t s v o n e i n a n d e r a b . Ä h n l i c h w e i c h e n d i e f o r m e l h a f t e n 
B e i s c h r i f t e n zu den B a ' s v o n Pj und Nfyn v o n e i n a n d e r a b . 
Wenn aber von Denkmälern " k o p i e r t " w i r d und d a b e i auch 
s o n s t v i e l e a n d e r e r e l a t i v g l e i c h g ü l t i g e D e t a i l s b e w a h r t 
w e r d e n , s o l l t e man - e i n B i s s i n g s c h e s Argument - v i e l l e i c h t 
doch e r w a r t e n d ü r f e n , daß auch d i e s e T e x t e i n t e g r a l ü b e r ­
nommen w u r d e n . 
Wenn s o m i t e i n e " K o p i e " aus der SHO p r a k t i s c h , d . h . b i s 
zum Bewe i s des G e g e n t e i l s , a u s z u s c h l i e ß e n i s t , b l e i b t , n a c h ­
dem d i e H a t s c h e p s u t - V e r s i o n den S p ä t z e i t g r ä b e r n z u g r u n d e ­
l i e g e n muß, nur d i e M ö g l i c h k e i t o f f e n , daß man a u f e i n e f ü r 
d i e SHO a n g e f e r t i g t e V o r l a g e , d i e s i c h noch i n e inem A r c h i v 
b e f u n d e n haben m ü ß t e , z u r ü c k g r i f f . D i e v o r a n g e h e n d e n B e ­
f u n d e e r k l ä r e n s i c h b e i d i e s e r Lösung b e s t e n s : D i e a r c h i ­
v i e r t e V o r l a g e war f ü r d i e p o l i t i s c h - r e l i g i ö s b e d i n g t e n 
Z e r s t ö r u n g e n bzw . R e s t a u r a t i o n e n nach ( 1 ) u n i n t e r e s s a n t . 
Un te r der Annahme, f ü r N o r d - und Südwand habe nur e i n e e i n ­
z i g e V o r l a g e e x i s t i e r t , d i e b e i der A n b r i n g u n g an e i n e der 
b e i d e n Wände s p i e g e l s y m m e t r i s c h ü b e r t r a g e n w u r d e , können 
d i e Schwankungen nach (2 ) d a d u r c h e n t s t a n d e n s e i n , daß 
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s o w o h l b e i der Ü b e r t r a g u n g d e r V o r l a g e an d i e Südwand a l s 
auch b e i der an d i e Nordwand k l e i n e r e Änderungen v o r g e n o m ­
men w u r d e n . Der B e f u n d i n (3 ) s c h l i e ß l i c h i s t l e i c h t v e r ­
s t ä n d l i c h : I n der 18. D y n a s t i e , i n der d i e V o r l a g e f ü r d i e 
SHO k o n z i p i e r t w u r d e , wurde n i c h t " k o p i e r t " , s o n d e r n f ü r 
e i n e neue Anwendung e i n n e u e r T e x t " r e d i g i e r t " ; man k o n n t e 
a l s o d i e " R e d a k t i o n " s o l c h e r n e b e n s ä c h l i c h e r D e t a i l s d e r 
R o u t i n e der a u s f ü h r e n d e n Handwerker ü b e r l a s s e n . 
A b s c h l i e ß e n d muß noch a u f e i n P r o b l e m e i n g e g a n g e n werden , 
das d i e im v o r a u s g e h e n d e n a u s g e b r e i t e t e B e w e i s f ü h r u n g zwar 
n i c h t w i d e r l e g e n k a n n , aber doch d e s h a l b ü b e r s c h a t t e t , w e i l 
s i c h k e i n e ganz e i n f a c h e Lösung d a f ü r a n z u b i e t e n s c h e i n t : 
Der P y r a m i d e n t e x t i n der SHO e n t h ä l t e i n i g e S u f f i x p r o n o m i n a , 
b e i denen das f e m i n i n e -»»— und das m a s k u l i n e ü b e r e i n -
a n d e r g e m e i ß e l t s i n d , a l s o e i n e s der b e i d e n i n das a n d e r e 
k o r r i g i e r t w u r d e . 
D i e K o r r e k t u r kann n i c h t gu t durch e i n e n U s u r p a t i o n s ­
v e r s u c h ( T h u t m o s i s 1 I I I . ) e r k l ä r t w e r d e n , der d i e f e m i n i n e n 
S u f f i x e i n m a s k u l i n e Formen v e r ä n d e r t h ä t t e , da dann z u e r s t 
d i e w e s e n t l i c h e i n f a c h e r zu e r k e n n e n d e n K a r t u s c h e n h ä t t e n 
g e ä n d e r t werden s o l l e n - was n i c h t d e r F a l l i s t . Das a b e r 
wäre der e i n z i g d e n k b a r e F a l l , i n dem d i e f e m i n i n e n Formen 
i n m a s k u l i n e k o r r i g i e r t worden w ä r e n . Somi t b l e i b t nur d i e 
umgekehr te V e r ä n d e r u n g , d i e m a s k u l i n e r Formen i n f e m i n i n e , 
ü b r i g . E i n e g u t e E r k l ä r u n g l i e g t a u f der Hand: Der 
H a t s c h e p s u t - T e x t wurde aus e i n e r m a s k u l i n e n V o r l a g e h e r ­
g e s t e l l t ; e i n i g e m a s k u l i n e Formen wären e r s t , nachdem s i e 
s c h o n an der Wand gehauen w a r e n , u m g e s t e l l t w o r d e n . Dazu 
p a ß t , daß auch s o n s t i n der SHO m a s k u l i n e Formen s t e h e n 
g e b l i e b e n s i n d : n.j-sw s t a t t n . j - s j i n Z . 10 (an S ü d -
und Nordwand) ; iu^- s t a t t - » » — i n Z . 17 (nur an der Südwand 
e r h a l t e n ) . Der B e f u n d , der a l l e r d i n g s n i c h t immer k l a r d i e 
R i c h t u n g der V e r ä n d e r u n g zu e r k e n n e n g i b t , b e s t ä t i g t d i e 
z u l e t z t gegebene Lösung ( s i e h e A b b . 3 ) . 
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Abb . 3 
Ze i le S t e l l e SHOg SHOv, N Jbj P3-b3s3 
Vorzeich ­ Sku lp t ier t 
nung 
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Nun war oben g e z e i g t w o r d e n , daß d i e S p ä t z e i t g r ä b e r a u f 
d i e V o r l a g e zur SHO z u r ü c k g e h e n und daß aus d i e s e r d i e S p ä t ­
z e i t g r ä b e r d i e f e m i n i n e n Formen übernommen h a b e n . Somi t e r ­
g i b t s i c h , daß d i e V o r l a g e ü b e r w i e g e n d F e m i n i n f o r m e n g e h a b t 
haben muß, aber immer noch e i n i g e M a s k u l i n f o r m e n . Man s o l l ­
t e dann f o l g e r n , daß ü b e r a l l d o r t , wo i n den S p ä t z e i t g r ä ­
b e r n F e m i n i n f o r m e n a u f t r e t e n , auch i n der SHO a u s n a h m s l o s 
d i e s e F e m i n i n f o r m e n s t e h e n , da b e i d e d i e s e l b e V o r l a g e b e ­
n u t z e n . D i e s i s t n i c h t der F a l l . P r o b l e m e t r e t e n n ä m l i c h 
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genau an den S t e l l e n a u f , b e i denen i n der SHO K o r r e k t u r e n 
a n g e b r a c h t w u r d e n . Im e i n z e l n e n i s t der B e f u n d i n A b b . 3 
d a r g e s t e l l t ( Z e i l e = T e x t z e i l e i n der SHO, Südwand; S t e l l e 
= K o n t e x t des S u f f i x e s ; SHOg = SHO, Südwand; SHON = SHO, 
N o r d w a n d ) . 
Wie d i e s e v e r q u e r e S a c h l a g e z u s t a n d e kam, i s t schwer zu 
s a g e n . Da d i e T e x t g e s c h i c h t e k o m p l i z i e r t zu s e i n s c h e i n t , 
l a s s e n s i c h zu v i e l e Lösungen f i n d e n , z . B . d i e , daß es mehr 
a l s e i n e f ü r H a t s c h e p s u t g e f e r t i g t e V o r l a g e gab ( M e h r f e r ­
t i g u n g e n ; ü b e r a r b e i t e t e V e r s i o n e n ) und daß d i e SHO und d i e 
S p ä t z e i t g r ä b e r dann doch w i e d e r n i c h t a u f d i e s e l b e V o r l a g e 
z u r ü c k g e h e n , s o n d e r n nur a u f d i e s e l b e V o r l a g e n - F a m i l i e -
e i n e n i c h t b e s o n d e r s b e f r i e d i g e n d e , dennoch m ö g l i c h e L ö s u n g . 
O d e r : daß i n der b e n u t z t e n V o r l a g e d i e P e r s o n a l p r o n o m i n a 
k o r r i g i e r t w u r d e n , s e i es daß an der V o r l a g e K o r r e k t u r e n 
g e l e s e n w u r d e n , a l s d e r T e x t i n der SHO an der Wand schon 
gehauen w a r , und d i e K o r r e k t u r e n an d i e Wand ü b e r t r a g e n 
w u r d e n , s e i es daß d i e an der Wand i n d e r SHO vorgenommenen 
K o r r e k t u r e n i n d i e V o r l a g e z u r ü c k ü b e r t r a g e n w u r d e n . Das 
k o r r i g i e r t e Exemp la r s e l b s t j e d o c h kann den s p ä t z e i t l i c h e n 
" K o p i s t e n " kaum v o r g e l e g e n h a b e n , da s i e i n e inem s o l c h e n 
F a l l das P r o b l e m d e r U m s t e l l u n g der P e r s o n a l p r o n o m i n a 
s c h n e l l e r h ä t t e n e r k e n n e n müssen und i n den i n Abb . 3 v e r ­
z e i c h n e t e n F ä l l e n mehr k o r r e k t e Umsetzungen e r r e i c h t haben 
s o l l t e n . Es müßte i h n e n a l s o e i n e Z w i s c h e n a b s c h r i f t v o r g e ­
l e g e n h a b e n , d i e s e l b s t v e r s t ä n d l i c h nur den d e f i n i t i v e n 
T e x t der H a t s c h e p s u t - V o r l a g e b e i b e h i e l t und s o m i t k e i n e 
Spur mehr davon e r k e n n e n l i e ß , daß a n s t e l l e der f e m i n i n e n 
Formen i n der f r ü h e r e n T e x t g e s c h i c h t e e i n m a l m a s k u l i n e 
Formen s t a n d e n . 
D i e genaue Lösung muß o f f e n b l e i b e n . Es mag genügen , daß 
es L ö s u n g s m ö g l i c h k e i t e n g i b t und daß s o m i t der B e f u n d d i e 
oben gegebene R e k o n s t r u k t i o n d e r O b e r l i e f e r u n g s g e s c h i c h t e 
n i c h t w i d e r l e g e n k a n n . 
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3 . R e l a t i v i e r u n g des E r g e b n i s s e s 
Das E r g e b n i s d e r U n t e r s u c h u n g des V e r h ä l t n i s s e s d e r 
" K o p i e n " des Jbj und des P3-b3s3 zu d e r H a t s c h e p s u t - V e r s i o n , 
das " K o p i e r e n " n a c h a r c h i v i e r t e n V o r l a g e n , i s t f ü r d i e s e n 
e i n e n F a l l p r a k t i s c h g e s i c h e r t . Auch im F a l l e d e r " K o p i e n " 
aus D i r e l - G e b r ä w i d ü r f t e es - um d i e s n u r a l s m ö g l i c h e 
B e s t ä t i g u n g am Rande noch a n z u f ü h r e n - e i n p h i l o l o g i s c h e s 
I n d i z g e b e n , das i n d i e s e l b e R i c h t u n g w e i s t : I n den B e i ­
s c h r i f t e n zu den S c h r e i b e r n d e r H a n d w e r k e r s z e n e n s c h e i n e n 
m i ß v e r s t a n d e n e Z e i l e n t r e n n e r zu s t e h e n , d i e s o n s t zwar i n 
d e r " V o r l a g e " vo rkommen , an den f r a g l i c h e n S t e l l e n - wenn 
man s i c h a u f d i e P u b l i k a t i o n v e r l a s s e n d a r f - a u f f ä l l i g e r -
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w e i s e a b e r n i c h t v o r h a n d e n s i n d . T r o t z d e m d a r f d i e s e s 
E r g e b n i s n i c h t v e r a l l g e m e i n e r t w e r d e n : Da man aus dem B e ­
r e i c h d e r bi ldenden K u n s t m i t e i n i g e r S i c h e r h e i t das " K o ­
p i e r e n " v o n E n d p r o d u k t e n , a l s o n i c h t v o n V o r l a g e n zu E n d ­
p r o d u k t e n , n a c h g e w i e s e n h a t ^ , muß man im P r i n z i p m i t 
d i e s e m a l t e r n a t i v e n V e r f a h r e n auch s o n s t , a l s o auch b e i 
T e x t e n , r e c h n e n , b e s o n d e r s d a n n , wenn d i e s e m i t b i l d l i c h e n 
D a r s t e l l u n g e n i n e i n e m O b e r l i e f e r u n g s z u s a m m e n h a n g s t e h e n . 
Es i s t s o m i t z u n ä c h s t i n j e d e m e i n z e l n e n F a l l e i n e s p e z i e l ­
l e U n t e r s u c h u n g des O b e r l i e f e r u n g s w e g e s a n z u s t e l l e n , b e v o r 
man ü b e r d i e O b l i c h k e i t des Ü b e r l i e f e r u n g s w e g e s e i n e s i c h e r e 
A u s s a g e machen k a n n . 
Dennoch l e g t das B e i s p i e l D i r e l - B a h r i - c A s a s $ f n a h e , 
a l s A r b e i t s h y p o t h e s e d i e B e h a u p t u n g a u f z u s t e l l e n , d i e S p ä t ­
z e i t - K ü n s t l e r s e i e n mehr a r c h i v a r i s c h a l s f e l d - a r c h ä o -
i l o g i s c h t ä t i g g e w e s e n , w e i l im b e h a n d e l t e n F a l l t r o t z d e r 
ö r t l i c h e n Nähe n i c h t aus e i n e m a l t e n Denkmal " k o p i e r t " w u r ­
d e , s o n d e r n aus den e h e r e n t f e r n t e r e n , a b e r dem E n t w u r f s ­
a t e l i e r doch w o h l s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e r zu G e b o t e s t e h e n d e n 
A r c h i v e n . 
1h D e i r e l - G e b r a w i I , T f . XV f . ; XXIV. 
15 Nachweise b e i F r i e d r i c h W. von B i s s i n g , i n : AfO 9 , 1933-3*+, ^0. 
V o r l a g e n s p ä t z e i t l i c h e r " K o p i e n " 441 
Es g i b t a b e r noch e i n e n a n d e r e n Grund , d i e Q u e l l e n e h e r 
i n den A r c h i v e n zu s u c h e n a l s im F e l d : Wie E b e r h a r d O t t o 
im Zusammenhang m i t d e r Frage nach den V e r f a s s e r n s p ä t ­
z e i t l i c h e r b i o g r a p h i s c h e r T e x t e d a r g e l e g t h a t , waren d i e 
W e r k s t ä t t e n , d i e d i e Programme a u s a r b e i t e t e n , v e r m u t l i c h 
T e m p e l - W e r k s t ä t t e n und i h r e L e i t e r P r i e s t e r ^ . D i e s e n l a g e n 
d i e T e m p e l - A r c h i v e s i c h e r l i c h bequemer zur Hand a l s mehr 
o d e r m i n d e r b e s c h ä d i g t e D e n k m ä l e r ; und d u r c h i h r A l t e r e h r ­
w ü r d i g und d a m i t " k o p i e r e n s " w e r t waren n i c h t nur d i e Denk ­
m ä l e r , s o n d e r n i n k e i n e s f a l l s g e r i n g e r e m Maß - w i e d i e s 
z . B . ganz k l a r aus dem K o l o p h o n des S c h a b a k o - S t e i n s h e r v o r -
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g e h t - d i e a l t e n P a p y r i . 
16 O t t o , B i o g r . I n s c h r . , 123 f . 
17 S e t h e , Dramat i sche T e x t e , 20 . 
